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入的比重,从44. 0%提高到49. 9% ½。但真正
称得上中间阶层的, 在总人口中所占比例要
小得多,在分布上也相当集中。“印度尼西亚
新中间阶层 1971 年为 2. 6%, 1980 年为
3. 0%, 1990年为3. 9%。首都雅加达1971年
中间阶层在全市人口中所占比例为 6. 3%,
1990 年为8. 39% , 1993年估计为7%～10%
(包括旧中间阶层)”¾。考虑到庞大的人口基
数使平均收入增长率大为降低,中间阶层的
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